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ISPITIVANJE UTICAJA POSTUPAKA DEZINFEKCIJE NA
HIGIJENU U ZANATSKOJ KLANICI*
INVESTIGATIONS OF INFLUENCE OF DISINFECTION PROCEDURES
ON HYGIENE IN PRIVATE SLAUGHTERHOUSE
Ljiljana Jankovi}, Brana Radenkovi}-Damnjanovi}, N. Karabasil,
M. Mirilovi}, S. Mari}**
Cilj rada je bio da se na osnovu dobijenih rezultata ukupnog broja
bakterija pre i posle izvr{enih dezinfekcija utvrdi da li su postojale
razlike u efikasnosti dezinfekcije koju je izvr{ilo stu~no lice i dezinfek-
cije koju je sprovelo nestru~no lice zanatske klanice.
Materijal za ova istra`ivanja su bili uzorci vla`no-suvih briseva
uzetih tokom pet nedelja, pre i posle razli~itih postupaka dezinfekcije:
sa no`a kojim se vr{i evisceracija, sa podne povr{ine na mestu gde se
vr{i evisceracija, sa stola za skidanje dlaka i sa poda ispod stola za ski-
danje dlaka. Postupak uzimanja vla`no-suvog brisa je ura|en prema
standardnoj metodi ISO 18593 (Microbiology of food and animal feed-
ing stuffs – Horizontal methods for sampling techniques from surfaces
using contact plates and swabs). Iz uzetih uzoraka odre|en je ukupan
broj bakterija standardnom metodom ISO 4833 (Microbiology of food
and animal feeding stuffs – Horizontal method for the enumeration of mi-
croorganisms – Colony-count technique at 30 oC). Dezinfekcija je
obavljena hlornim preparatom (natrijum dihlorizocijanurat dihidrat) u
koncentraciji od 0,02%; vreme ekspozicije je 30 min. Rezultati su
interpretirani na osnovu grani~nih vrednosti kod ocene higijene opre-
me, alata i radnih povr{ina, predstavljeni u Commission Decision
471/2001/EC.
Rezultati ispitivanja su pokazali da je dezinfekcija koju je izvr{ilo
stru~no lice bila efikasnija od dezinfekcije koju je izvr{ilo nestru~no lice
jer je ukupan broj bakterija bio zna~ajno manji (p<0,01), u toku svih V
eksperimentalnih nedelja na no`u za evisceraciju, na podnoj povr{ini
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ispod stola za skidanje dlaka u I, II i V nedelji, i na podu na mestu gde
se vr{i evisceracija u I i V nedelji.
Klju~ne re~i: zanatska klanica, ukupan broj bakterija, dezinfekcija
Broj infekcija i intoksikacija ljudi namirnicama animalnog porekla u
stalnom je porastu. S toga se u pogonima u kojima se proizvodi hrana sva-
kodnevo postavlja sve vi{e zahteva u cilju postizanja i odr`avanja higijenskih
uslova za dobijanje zdravstveno ispravnog finalnog proizvoda. To se mo`e posti}i
po{tovanjem na~ela dobre proizvo|a~ke prakse (Good Manufacturing Practice) i
primenom HACCP koncepta (Hazard Analysis Critical Control Points).
U klanice se svakodnevno preko stoke koja dolazi na klanje i preko
radnika unosi veliki broj razli~itih vrsta mikroorganizama. Sam tehnolo{ki proces u
proizvodnji u klanicama je tako koncipiran da u pojedinim fazama uti~e na bro-
jnost mikroorganizama u mesu (visoke i niske temperature, procesi salamurenja,
soljenja i dimljenja proizvoda). Pored svega, primena tehni~ko-tehnolo{kih meto-
da nije dovoljna da bi se smanjila brojnost mikroorganizama ve} je neophodna
svakodnevna dezinfekcija.
U proizvodnji svinjskog mesa, postoje velike mogu}nosti kontamina-
cije trupova patogenim mikroorganizmima. Primarna kontaminacija `ivotinja
mo`e nastati jo{ u oboru, usled valjanja svinja, u boksovima ili usled kontakta `i-
votinje sa izmetom koji je nosilac velikog broja saprofitnih, ali i patogenih mikroor-
ganizama. Zdrave svinje mogu biti nosioci salmonele i zbog stresa kojem su
izlo`ene tokom transporta, kada ~esto dolazi do pojave dijareje i kontaminacije
poda i prostirke. Prevozno sredstvo koje posle transporta nije pravilno o~i{}eno,
oprano i dezinfikovano mo`e da bude izvor kontamninacije za zdrave `ivotinje
(Rajkowski i sar., 1998; Amass i sar., 2007; Mannion i sar., 2008). U klanici, do kon-
taminacije `ivotinja mikroorganizmima mo`e do}i u „prljavoj zoni“, kojoj pripa-
daju: ulaz za `ivotinje, istovarna rampa, mesto gde se `ivotinje obele`avaju, depo,
mesto gde se vr{i inspekcija pred klanje `ivotinja, izolacioni depo za bolesne `ivo-
tinje, objekat u kome se obavlja prinudno klanje, prostorija u kojoj se obavlja pre-
gled uginulih `ivotinja, mesto za obuzdavanje i omamljivanje `ivotinja i mesto
kvarenja. Sto~ni depo smatra se krajnjom ta~kom transporta `ivotinja sa farme do
klanice. To je mesto u kojem se sakuplja veliki broj `ivotinja, ne samo sa razli~itih
geografskih lokaliteta, ve} i sa razli~itim epizootiolo{kim statusom. Iz sto~nog de-
poa, mikroorganizmi mogu da se prenesu u pogon za proizvodnju i preradu mesa
ili preko povr{ine ko`e samih `ivotinja ili fekalnom materijom, sa kojom su `ivot-
inje do{le u kontakt u depou ili na putu od depoa do klanice (Swanenburg i sar.,
2001; Amaechi i Ezeronve, 2006).
Kontaminacija trupova je mogu}a sa povr{ine ko`e `ivotinja,
sadr`ajem iz gastrointestinalnog trakta, preko opreme i pribora (Sammarco i sar.,
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Uvod / Introduction
1997; Eustace i sar., 2007; Swanenburg i sar., 2001b; Gun i sar., 2003) ode}e,
obu}e i ruku odgovornog lica i radnika, iz unutra{nje sredine same klanice, kao
{to su vazduh, pod, kanalizacioni otvori, ali i iz vode i aditiva koji se dodaju hrani
(Small i sar., 2006; 2007a, b).
Sanitacija je dopuna tehnolo{kog procesa i pomo}u nje se mo`e kon-
trolisati mno{tvo kontaminenata koji mogu uzrokovati ozbiljne gubitke u proiz-
vodnji. U industriji mesa pod tim pojmom se podrazumeva kompletan program
mera ~i{}enja, pranja i dezinfekcije prostorija, radnih povr{ina, instrumenata,
pro~i{}avanje vazduha, pranje i sterilizacija ode}e, odr`avanje sanitarnih ~vo-
rova, kao i mere dezinsekcije i deratizacije. Krajnji cilj sanitacije je prevencija,
spre~avanje formiranja mogu}ih izvora kontaminacije, kao i svo|enje ukupnog
broja bakterija na najmanju mogu}u meru.
Pravilno sprovo|enje dezinfekcije i ispiranje dezinfikovanih povr{ina
su integralni delovi svake operacije i svake faze proizvodnog procesa u klani~noj
industriji i jedan od veoma bitnih elemenata za bezbednost hrane. Problemi koji
nastaju zbog nestru~no sprovedene dezinfekcije imaju osnov u nepoznavanju
same mere, njenog nestru~nog sprovo|enja, neadekvatnog obrazovanja radnika
neposrednih izvr{ilaca ovih poslova kao i nepostojanja standarda za procenu us-
peha i kontrole dezinfekcije (Radenkovi} i sar., 1997; 1995; Rahkio i Korkeala,
1996; Nagli} i Hajsig, 2005).
S obzirom na to da rad u zanatskoj klanici prate izvesni higijenski
problemi, a da je za bezbednost hrane jedan od veoma bitnih elemenata pravilno
sprovo|enje dezinfekcije, cilj na{eg rada je bio da se utvrdi ukupan broj bakterija
pre i posle dezinfekcije, one koju je sprovelo nestru~no lice zanatske klanice i
druge, koju je sprovelo stru~no lice, i da se analizom dobijenih rezultata utvrdi da li
su postojale razlike u efikasnosti sprovedenih dezinfekcija.
Ispitivanje efikasnosti dezinfekcije koju je sprovelo nestru~no lice
zanatske klanice i dezinfekcije u izvo|enju stru~nog lica, izvr{eno je u zanatskoj
klanici i u laboratorijskim uslovima.
Materijal za ova istra`ivanja su bili uzorci vla`no-suvih briseva uzetih
sa odre|enih povr{ina u zanatskom objektu pre i posle dezinfekcije stru~nog i
nestru~nog lica.
Svake nedelje pre i posle dezinfekcije koju je sprovelo stru~no lice
uzeti su uzorci briseva i to: sa no`a kojim se vr{i evisceracija, sa podne povr{ine
gde se vr{i evisceracija, sa stola za skidanja dlaka i sa poda ispod stola za ski-
danje dlaka (I nedelja – ponedeljak; II nedelja – utorak; III nedelja – sreda, IV
nedelja – ~etvrtak; V nedelja – petak) Brisevi su uzeti sa istih povr{ina pre i posle
dezinfekcije koju je sprovelo nestru~no lice zanatske klanice (I nedelja – utorak; II
nedelja – sreda; III nedelja – ~etvrtak; IV nedelja – petak; V nedelja – ponedeljak).
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Materijal i metode rada / Material and methods
Postupak uzimanja briseva sa povr{ina je ura|en prema standardnoj
metodi ISO 18593 (Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal
methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs).
Iz uzetih uzoraka odre|ivan je ukupan broj bakterija standardnom metodom ISO
4833 (Microbiology of food and animal feeding stuffs – Horizontal method for the
enumeration of microorganisms – Colony-count technique at 30 oC) u laboratoriji
u Zavodu za higijenu namirnica na veterinarskom institutu u Banja Luci.
Dezinfekcija klanice obavljena je hlornim preparatom (natrijum dihlori-
zocijanurat dihidrat) u koncentraciji od 0,02% i vremenu ekspozicije od 30 minuta.
Interpretacija rezultata vr{ena je na osnovu grani~nih vrednosti kod
ocene higijene opreme, alata i radnih povr{ina, predstavljena u Commission Deci-
sion 471/2001/EC.
U statisti~koj analizi dobijenih rezultata izvedenog eksperimenta ko-
ri{}eni su deskriptivni statisti~ki parametri, i to: aritmeti~ka sredina, standardna
devijacija, standardna gre{ka, interval varijacije i koeficijent varijacije. Prilikom
testiranja i utvr|ivanja statisti~ki zna~ajnih razlika izme|u ispitivanih eksperimen-
talnih grupa kori{}en je Studentov t-test. Signifikantnost razlika ustanovljena je na
nivoima zna~ajnosti od 5% i 1%. Dobijeni rezultati prikazani su tabelarno i grafi~ki.
Statisti~ka obrada dobijenih rezultata ura|ena je u statisti~kom paketu PrismaPad
4.00.
Razlika u ukupnom broju bakterija (log CFU/cm2) na ispitivanim po-
vr{inama u zanatskoj klanici pre dezinfekcije koju je sprovelo nestru~no lice
klanice i one koju je sprovelo stru~no lice nije bila statisti~ki zna~ajna (p>0,05).
Rezultati ukupnog broja bakterija (log CFU/cm2) dobijeni posle obe
dezinfekcije no`a za evisceraciju su prikazani u tabeli 1 i na grafikonu 1.
Tabela 1. Ukupan broj bakterija (log CFU/cm2) na no`u za evisceraciju posle dezinfekcije /
Table 1. Total number of bacteria (log CFU/cm2) on evisceration knife following disinfection
Nedelje /
Week
Nestru~no lice / Unskilled person Stru~no lice / Professional
X ± Sd CV% X ± Sd CV%
1. 1,85±0,44x 24,00 1,01±0,20x 20,05
2. 1,91±0,40y 21,17 0,92±0,15y 16,06
3. 1,92±0,54z 45,78 0,97±0,15z 15,57
4. 1,93±0,77q 40,07 0,87±0,05q 5,96
5. 2,40±0,52w 21,85 1,14±0,45w 39,52
Statisti~ki zna~ajna razlika je prikazana istim slovima p<0,01 x, y, z, q, w i p<0,05 a, b, c /
Statistically significant difference shown with same letters p<0.01 x, y, z, q, w and p<0.05 a, b, c
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Rezultati / Results
Iz rezultata dobijenih posle dezinfekcije no`a za evisceraciju se mo`e
uo~iti da je dezinfekcija stru~nog lica bila efikasnija od dezinfekcije koju je spro-
velo nestru~no lice zanatske klanice. Smanjenje ukupnog broja bakterija (log
CFU/cm2) je bilo zna~ajno (p<0,01) posle dezinfekcije stru~nog lica u toku svih V
eksperimentalnih nedelja u odnosu na ukupan broj bakterija utvr|en na no`u po-
sle dezinfekcije nestru~nog lica zanatske klanice.
Ukupan broj bakterija na podu na mestu gde se vr{i evisceracija posle
dezinfekcije od strane nestru~nog lica zanatske klanice i one od strane stru~nog
lica prikazani su u tabeli 2 i na grafikonu 2.
Tabela 2. Ukupan broj bakterija (log CFU/cm2) posle dezinfekcije na podu na mestu gde se
vr{i evisceracija /
Table 2. Total number of bacteria (log CFU/cm2) following disinfection of floor in evisceration area
Nedelje /
Week
Nestru~no lice / Unskilled person Stru~no lice / Professional
X ± Sd CV% X ± Sd CV%
1. 4,14±0,40x 9,74 2,99±0,20x 6,80
2. 3,06 ±0,52 17,09 2,71±0,42 15,48
3. 2,79±0,51 18,23 2,68±0,37 13,95
4. 3,34±0,50 14,93 2,83±0,48 17,11
5. 3,47±0,31y 8,91 2,57±0,40y 15,58
Statisti~ki zna~ajna razlika je prikazana istim slovima p<0,01 x, y, z i p<0,05 a, b, c /
Statistically significant difference shown with same letters p<0.01 x, y, z and p<0.05 a, b, c
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Grafikon 1. Ukupan broj bakterija (log CFU/cm2) na no`u za evisceraciju posle dezinfekcije /





Analizom rezultata ukupnog broja bakterija (log CFU/cm2) dobijenih
posle dezinfekcije poda na mestu gde se vr{i evisceracija mo`e se zaklju~iti da je
dezinfekcija od strane stru~nog lica bila efikasnija u I i V nedelji, jer je utvr|en sta-
tisti~ki zna~ajno manji (p<0,01) broj bakterija na podu u odnosu na broj bakterija
posle dezinfekcije od strane nestru~nog lica klanice. U II, III i IV nedelji, utvr|ene
razlike u ukupnom broju bakterija posle sprovedenih dezinfekcija nisu bile zna~aj-
ne (p>0,05).
Rezultati ukupnog broja bakterija na stolu za skidanje dlake posle
dezinfekcije od strane nestru~nog i one od strane stru~nog lica prikazani su u ta-
beli 3 i na grafikonu 3.
Tabela 3. Ukupan broj bakterija (log CFU/cm2) posle dezinfekcije stola za skidanje dlake /
Table 3. Total number of bacteria (log CFU/cm2) following disinfection of bristle removal surface
Nedelje /
Week
Nestru~no lice / Unskilled person Stru~no lice / Professional
X ± Sd CV% X ± Sd CV%
1. 2,62±0,28x 10,75 1,82±0,33x 17,95
2. 2,60±0,30y 11,54 1,88±0,49y 26,33
3. 2,20±0,41 18,50 2,12±0,83 39,13
4. 2,54±0,32 12,63 2,34±0,60 25,42
5. 2,88±0,57 19,94 2,30±0,63 27,60
Statisti~ki zna~ajna razlika je prikazana istim slovima r<0,01 x, y, z i p<0,05 a, b, c /
Statistically significant difference shown with same letters p<0.01 x, y, z and p<0.05 a, b, c
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Grafikon 2. Ukupan broj bakterija log CFU/cm2) posle dezinfekcije na podu na mestu gde
se vr{i evisceracija /








Analizom rezultata dobijenih posle dezinfekcije stola za skidanje dla-
ke, mo`e se uo~iti da je u I i II nedelji ukupan broj bakterija posle dezinfekcije od
strane stru~nog lica bio statisti~ki zna~ajno manji (p<0,01) u odnosu na broj bak-
terija utvr|en posle dezinfekcije od strane nestru~nog lica zanatske klanice, dok u
III, IV i V nedelji utvr|ene razlike nisu bile statisti~ki zna~ajne (p>0,05).
Rezultati ukupnog broja bakterija na podu ispod stola za skidanje
dlaka posle dezinfekcije koju je sprovelo nestru~no lice zanatske klanice i posle
dezinfekcije koju je sprovelo stru~no lice su prikazani u tabeli 4 i na grafikonu 4.
Tabela 4. Ukupan broj bakterija (log CFU/cm2) posle dezinfekcije na podu ispod stola za
skidanje dlaka /




Odgovorno lice klanice Stru~no lice – veterinar
X ± Sd CV% X ± Sd CV%
1. 3,48±0,21x 6,06 2,20±0,12x 5,57
2. 3,78±0,46y 16,67 2,24±0,13y 5,82
3. 1,99±0,85 42,70 0,93±0,14 14,64
4. 2,99±0,56 18,80 2,43±0,58 23,74
5. 3,34±0,32z 9,70 1,38±0,49z 20,47
Statisti~ki zna~ajna razlika je prikazana istim slovima p<0,01 x, y, z i p<0,05 a, b, c /
Statistically significant difference shown with same letters p<0.01 x, y, z and p<0.05 a, b, c
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Grafikon 3. Ukupan broj bakterija (log CFU/cm2) posle dezinfekcije stola za skidanje dlaka /








Iz dobijenih rezultata se mo`e videti da je ukupan broj bakterija na
podu ispod stola za skidanje dlake utvr|en posle dezinfekcije stru~og lica bio sta-
tisti~ki zna~ajno manji (p<0,01) u I, II i V nedelji u odnosu na ukupan broj bakterija
utvr|en posle dezinfekcije od strane odgovornog lica zanatske klanice. U III i IV
nedelji utvr|ene razlike nisu bile statisti~ki zna~ajne (p>0,05).
Dobro sprovedena dezinfekcija je preduslov za proizvod dobrog kvali-
teta. Radni stolovi, pribor, oprema, podovi klanice i podovi hladnja~a su va`na
mesta koja mogu biti izvor patogena za kontaminaciju zaklanih `ivotinja i s toga je
neophodno da se u klanicama pravilno sprovode faze dezinfekcije (mehani~ko
~i{}enje i sanitarno pranje) i dezinfekcija (Sammarco i sar., 1997; Borch i sar.,
1996; Newton i sar., 2008).
Rezultati utvr|enog ukupnog broja bakterija posle dezinfekcije no`a
za evisceraciju ukazuju na ~injenicu da su faze dezinfekcije od strane stru~nog
lica bile pravilno sprovedene, jer je ukupan broj bakterija bio zna~ajno manji
(p<0,01) u toku svih pet nedelja, u odnosu na broj bakterija posle dezinfekcije
koju je izvr{ilo nestru~no lice zanatske klanice. Pravilno sprovedena dezinfekcija i
zamena no`eva u toku rada veoma je bitna, jer su istra`ivanja pokazala da je
naj~e{}i na~in kontaminiranja mesa rukama i prljavim alatom (Newton i sar., 2008,
i Gun i sar., 2003; Rahkio i Korkeala, 1996). No`evi se u klanicama peru na tradi-
cionalan na~in ispiranjem u vodi na temepraturi od 20oC-40oC, a potom se kratko
potapaju u kupku (sterilizator) u kojoj temperatura vode nije ispod 82oC. Eustace i
sar. (2007) su u klanici posle ovakvog tradicionalanog na~ina pranja no`eva i krat-
kog potapanja u kupku (sterilizator) utvrdili prisustvo mikroorganizama na 20
no`eva od ispitivanih 230 (8,7%).
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Grafikon 4. Ukupan broj bakterija (log CFU/cm2) posle dezinfekcije na podu ispod stola za
skidanje dlaka /









Posle dezinfekcije poda od strane stru~nog lica na mestu gde se vr{i
evisceracija u I i V nedelji utvr|en je zna~ajno manji (p<0,01) broj bakterija, u od-
nosu na ukupan broj bakterija posle dezinfekcije od strane nestru~nog lica.
Razlike u II, III i IV nedelji nisu bile zna~ajne (p>0,05). Mnogobrojna istra`ivanja su
potvrdila da prisustvo organskih materija umanjuje efikasnost hlornih preparata,
{to navodi na zaklju~ak da i u ovom eksperimentu, na tretiranim povr{inama, na
kojima nije do{lo do zna~ajnog smanjenja ukupnog broja bakterija posle dezin-
fekcije, nisu pravilno sprovedene faze dezinfekcije, mehani~ko ~i{}enje i sani-
tarno pranje. Teodorovi} i sar. (1994) su utvrdili da natrijum dihlorizocijanurat dihi-
drat (Galisept) u laboratorijskim uslovima u koncentraciji od 2% uni{tava test mik-
roorganizme, tokom ekspozicije od samo 0,5 min. U zanatskoj klanici u kojoj su
vr{ena ispitivanja, sanitarno pranje vr{i se hladnom vodom. Kada je temperatura
vode 50oC uz dodatak surfaktanata ili deterd`enata, visok broj mikroorganizama
(90% i vi{e) mo`e biti uklonjen sa povr{ina (FAO). U literaturi, ve}ina autora uka-
zuje na ~injenicu da se zna~ajno smanjenje nivoa mikroorganizama posti`e efi-
kasnim sanitarnim pranjem i dezinfekcijom (Rajkowski i sar., 1998; Samarco i sar.,
1997; Swanenburg i sar., 2001b).
Efikasno mehani~ko ~i{}enje, sanitarno pranje i dezinfekciju stola za
skidanje dlake izvr{ilo je stru~no lice u I i II nedelji, jer je ukupan broj bakterija po-
sle dezinfekcije bio zna~ajno manji, (p<0,01) u odnosu na broj bakterija utvr|en
posle dezinfekcije nestru~nog lica zanatske klanice. U III, IV i V nedelji utvr|ene
razlike u ukupnom broju bakterija posle izvr{enih dezinfekcija nisu bile statisti~ki
zna~ajne (p<0,05). Dobijeni rezultati u saglasnosti su sa navodima McDowella i
sar. (2007), koji su utvrdili da je kontaminacija trupova najve}a krajem nedelje (pe-
tak), a najmanja na po~etku nedelje (ponedeljak), {to je povezano sa higijenom i
dezinfekcijom klanice. Sammarco i sar. (1997) navode da su radni stolovi va`na
mesta koja mogu biti izvor patogena kao {to su Salmonella spp., Yersinia entero-
colitica i Listeria monocytogenes i da je potrebno dati ve}i zna~aj mehani~kom
~i{}enju i sanitarnom pranju klanica, pribora i opreme. Ispitivanjem stepena kon-
taminacije u 11 klanica isti autori su utvrdili prisustvo Salmonelle na jednom od 16
radnih stolova, dok je Yersinia enterocolitica otkrivena u dva uzorka uzetih sa dva
radna stola.
Ukupan broj bakterija utvr|en posle dezinfekcije stru~og lica, na podu
ispod stola za skidanje dlake je bio statisti~ki zna~ajno manji (p<0,01) u I, II i V
nedelji u odnosu na broj bakterija utvr|en posle dezinfekcije koju je izvr{ilo nes-
tru~no lice zanatske klanice, dok razlike u III i IV nedelji nisu bile zna~ajne
(p>0,05).
^i{}enje i pranje u klanicama podrazumeva da po zavr{enom pro-
cesu proizvodnje sve povr{ine moraju biti oslobo|ene od ostataka iz prethodne
proizvodnje. Da je mehani~ko ~i{}enje i sanitarno pranje uspe{no izvr{eno, za-
klju~uje se na osnovu kontinuiranog filma vode koji u potpunosti prekriva odre|e-
nu povr{inu tj. kada njen kontinuitet nije nigde prekinut ostacima masti ili belan~e-
vina (Radenkovi} i sar., 1997, 1995; Nagli}, 2005). Istra`ivanja su pokazala da
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rutinsko ~i{}enje i pranje nije dovoljno za uklanjanje ve}eg dela patogenih mikro-
organizama sa podova, {to se mo`e uo~iti i iz na{ih rezultata dobijenih posle de-
zinfekcije koju je sprovelo nestru~no lice zanatske klanice. Small i sar. (2006;
2007a, b) izve{tavaju da je Salmonella izolovana u 70%-90% uzoraka briseva
uzetih sa poda depoa i poda koridora i da je uobi~ajeni na~in ~i{}enja i dezinfek-
cije smanjio nivo kontaminacije na 25% pozitivnih uzoraka ({to nije dovoljno da se
elimini{e rizik), dok je pobolj{ana procedura ~i{}enja i dezinfekcije smanjila ovaj
nivo na 10% pozitivnih uzoraka, {to je i dalje nezadovoljavaju}e i ukazuje na ~inje-
nicu da je neophodno pobolj{ati procedure ~i{}enja i dezinfekcije u klanici.
Analizom rezultata ukupnog broja bakterija, dobijenih posle dezinfek-
cije nestru~nog lica zanatske klanice i dezinfekcije stru~nog lica se mo`e zaklju~iti
da je na ispitivanim povr{inama na kojima je pravilno sprovedena dezinfekcija,
do{lo do zna~ajnog smanjenja ukupnog broja bakterija. Dobijeni rezultati tako|e
ukazuju na ~injenicu da je neophodno pobolj{ati procedure mehani~kog ~i{}e-
nja, sanitarnog pranja i dezinfekcije u zanatskoj klanici.
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INVESTIGATIONS OF INFLUENCE OF DISINFECTION PROCEDURES ON HYGIENE
IN PRIVATE SLAUGHTERHOUSE
Ljiljana Jankovi}, Brana Radenkovi}-Damnjanovi}, N. Karabasil, M. Mirilovi},
S. Mari}
The objective of this work was to establish, on the grounds of obtained results
for the total number of bacteria before and after completed disinfection, whether there are
diffierences in the efficiency of disinfection performed by a professional and disinfection
carried out by an unqualified employee in a private slaughterhouse.
The material used in these investigations were samples of wet-dry swabs
taken over a course of five weeks, before and after disinfection carried out by an unqualified
employee and the skilled professional, from the following: the knife used for evisceration,
the floor in the evisceration area, from the table serving for bristle removal, and from the
floor underneath the bristle removal surface. The wet-dry swabs were taken according to
the procedure described in the standard method ISO 18593 (Microbiology of food and ani-
mal feeding stuffs - Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using con-
tact plates and swabs). Analysing the taken samples, the total number of bacteria was de-
termined using the standard method ISO 4833 (Microbiology of food and animal feeding
stuffs - Horizontal method for the enumeration of microorganisms - Colony-count tech-
nique at 30oC). Disinfection was carried out using a chlorine preparation (sodium dichloroi-
socyanurate dihydrate) in a concentration of 0.02% and for an exposure period of 30 min.
The results were interpreted on the grounds of the border values in evaluating the hygiene
of the equipment, tools, and work surfaces, presented in Commission Decision 471/2001/
EC.
The results of the investogations have shown that the disinfection perfomed
by the skilled professional was more efficient than the disinfection performed by the un-
qualified person, as the total number of bacteria was significantly smaller (p<0.01) in the
course of all 5 experimental weeks on the evisceration knife, the floor under the bristle re-
moval surface, during weeks 1, 2 and 5, and on the floor in the evisceration area in weeks 1
and 5.
Key words: private slaughterhouse, total number of bacteria, disinfection
ISPÀTANIE VLIÂNIÂ POSTUPKOV DEZINFEKCII NA GIGIENU V
REMESLENNOY SKOTOBOYNE
LilÔna Ânkovi~, Brana Radenkovi~-DamnÔnovi~, Ned`elÝko Karabasil,
Milorad Mirilovi~, Slobodan Mari~
CelÝ rabotì bìla, ~to na osnove polu~ennìh rezulÝtatov sovokupnogo
~isla bakteriy pered i posle sover{ennìh dezinfekciy, utverditÝ suçestvovali
li raznici v Ìffektivnosti dezinfekcii, kotoruÓ sover{ilo specialÝnoe lico
i dezinfekcii, kotoruÓ provelo nespecialÝnoe lico remeslennoy skotoboyni.
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RUSSKIY
ENGLISH
Material dlÔ Ìtih issledovaniy bìli obraz~iki vla`no-suhih maz-
kov, vzÔtìh v te~enie pÔti nedelÝ, pered i posle dezinfekcii nespecialÝnogo i
specialÝnogo lica a imenno: s no`a, kotorìm sover{aetsÔ ÌvisceraciÔ, s polovoy
poverhnosti na meste, gde sover{aetsÔ ÌvisceraciÔ, so stola dlÔ snimaniÔ {ersti
i s pola pod stolom dlÔ snianiÔ {ersti. Postupok braniÔ vla`no-suhogo mazka sde-
lan po standartnomu metodu ISO 18593 (Microbiology of food and animal feeding stuffs -
Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and
swabs). Iz vzÔtìh obraz~ikov opredeleno sovokupnoe ~islo bakteriy standartnìm
metodom ISO 4833 (Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for
the enumeration of microorganisms - Colony-count technique at 30oC). DezinfekciÔ
sover{ena s hlornìm preparatom (natriy dihlorizociÔnurat dihadrat) v koncen-
tracii ot 0,02% i pri vremeni Ìkspozicii ot 30 min. InterpretaciÔ rezulÝtatov
sover{ena na osnove pograni~nìh stoimostey u ocenki gigienì osnastki, instru-
mentov i rabo~ih poverhnostey, predstavlena s Commission Decision 471/2001/ES.
RezulÝtatì ispìtaniÔ pokazali, ~to dezinfekciÔ, kotoruÓ sover{i-
lo specialÝnoe lico bìla bolee ÌffektivnaÔ dezinfekciÔ, kotoruÓ sover{ilo
nespecialÝnoe lico ibo sovekupnoe ~islo bakteriy bìlo zna~itelÝno menÝ{e
(r<0,01), v te~enie vseh ÌksperimentalÝnìh nedelÝ na no`e dlÔ Ìvisceracii, na
polovoy poverhnosti pod stolom dlÔ snimaniÔ {ersti v I, II i V nedele, i na polu na
meste, gde sover{aetsÔ ÌvisceraciÔ v I i V nedele.
KlÓ~evìe slova: remeslennaÔ skotoboynaÔ, sovokupnoe ~islo bakteriy,
dezinfekciÔ
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